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ABSTRAK 
Secara umum penelitian ini dilaksanakan untuk membuat suatu 
instrumen diagnosis kesehatan pengorganisasian sumber daya di 
lembaga diklat yang berguna untuk dapat mengatasi masalah atau 
kebingungan yang dialami pimpinan lembaga diklat dalam 
menganalisis fungsi pengorganisasian.  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Adapun teknik yang dilaksanakan dalam menyusun instrument ini ada 
tiga tahapan. Pada tahap awal melakukan uji konstruk dengan dosen 
ahli dengan merevisi item pertanyaan, tahap kedua melakukan uji 
konstruk dengan responden melalui penyebaran angket dengan bantuan 
Google Form ke PPPPTK IPA, PPPPTK BMTI, dan PPPPTK TK dan 
PLB, dan tahap terakhir melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan 
Weight Mean Score. Adapun jumlah populasi yang ada dalam penelitian 
ini sebesar 278 dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 165. 
Penelitian ini menggunakan teknik proportional stratified random 
sampling. Melihat dari jumlah responden dalam penelitian ini sebesar 
167 maka r tabel yang di dapat sebesar 0.1277 dan uji reliabilitas yang 
di dapat sebesar 0.933. Adapun gambaran kesehatan pengorganisasian 
sumber daya di PPPPTK IPA, PPPPTK BMTI dan PPPPTK TK dan 
PLB berada pada posisi “sehat”, hal ini menunjukkan bahwa ketiga 
lembaga diklat tersebut telah melaksanakan kegiatan pengorganisasian 
sumber daya di lembaga diklat sesuai dengan instrumen diagnosis 
kesehatan pengorganisasian sumber daya di lembaga diklat yang diisi 
oleh responden sesuai dengan perhitungan kecenderungan rata-rata 
Weight Mean Score (WMS) dengan total keseluruhan rata-rata dimensi 
sebesar 3.04 atau sebesar 76.00 dengan skor yang telah dikonversikan 
dengan skala 1-100 (kategori sehat). 
 
Kata Kunci: Diagnosis, Instrumen, Kesehatan Pengorganisasian 
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 ABSTRACT 
In general, this research aims to construct the instrument of health 
diagnostic of organizing resources specifically in training institute, 
which is used to overcome a problem or confusion experienced by the 
head of the institute in analyzing the organizing function. The method 
used in this research is a descriptive method with a quantitative 
approach. The techniques used in compiling the instruments made up 
of three stages. The first stage is conducting the constructed test by 
revising the question items assisted with the lecturer. The second stage 
is constructing tests given to the respondents through questionnaires 
distribution to PPPPTK IPA, PPPPTK BMTI, and PPPPTK TK and 
PLB with the help of Google Form. Finally, the third stage consists of 
various tests, such as the validity test, reliability test, and Weight Mean 
Score. The total population is 278 and the number of samples is 165. 
This research used a  proportional stratified random sampling 
technique. Based on the calculation, the total respondent in this 
research is 167 with the r table and the reliability test obtained are 
0.1277 and 0.933 respectively. As to the health resources organizing in 
PPPPTK IPA, PPPPTK BMTI and PPPPTK TK and PLB can be 
pictured in a "healthy" level, this shows that the three institutes have 
implemented resources organizing activities in training institute 
according to the health diagnostic instrument of resources organizing 
in training institute, filled in by the respondents based on the tendency 
calculation of the average Weight Mean Score (WMS), with a total 
average dimension of 3.04 or 76.00 and a score converted to a scale of 
1-100 (healthy category). 
Keywords: Instruments, Diagnostic, Health Resources Organizing 
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